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(註1)貿地 452.5典地 61.5 
(註2) 301. 5 典出 35.0
1-本鍾瑛(大中堂)買地275.0 典地4.0 典出 50.5







一一一 1 1-*師道(蹄徳堂)197.5 団組一 1
J祝 ~I 卜*師貞(近仁堂)買地350.5 奥地39.0 典出11.0 
二門 I (徐慶堂) I 買地211.5
¥，I-:'J"!X-=/ *ー師承(亦是堂) 潤詩I蒔耳|一 1 "-IJIIJ 1;，1.' ¥'lJ';.t:..:. 典出 14.5
一一 ー官官一一ーー州市臥(術援堂)買地499.5 奥地39.0 典出157.0
!ー師糸，-*祝~(育和堂) (設 3)-1 










三門 「且監ト ー トホ師亮(崇徳堂)334.5 






1 1- 師遜(集義堂)ー トホ潤民四門 I I PIIJ soo!: ¥:;>'I"'":':;I:)(I，;t_/ I 
直亙一直亙 ト直面一一l ' I =~潤磨






一一一 「本師光(成和堂)316.0 奥地 8.0 典出62.0l感選ト一一|
一一一 1-*師範(復和掌)316.0 
直富一一一一百羽一一一一一哨液体烈堂)441. 0 




薗雇i-I 1-*鍾茎 35.0 
五門 I (高鐙堂)1<'" -Irl> ^ 1ー 鍾晋
一一一| し*維城 O一|
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-4斗を不作(原文数年)、 5斗前後を卒年作、 7斗-9斗を堕作、 1石前後を大堕作
iとしてある。






|年 内 害事次 支出総額 機|工糧
1912 204.00 60.83 6.25 2. 71 10.01 104.20 
1913 176.39 74.12 3.68 27.48 31. 47 39.64 
1914 286.01 88.57 6.21 48.49 45.19 97.55 
1915 107.70 38.30 8.14 15.19 10.62 35.45 
1916 90.93 43.89 1.59 12.04 1. 02 32.39 
1917 88.33 44.96 4.63 17.25 7.13 14.36 
1918 202.19 78. 71 4. 73 19.08 31.37 68.30 
1919 220.02 79.63 4. 71 30.36 27.65 77.67 
1920 135.51 46.57 5.93 16.40 19.47 47.20 
1921 99.19 42.02 16.36 13.03 21. 31 
1922 82.12 34.55 2.36 12.65 5.35 27.21 
1923 75.01 41. 57 6.21 2.98 6.51 17.74 
1924 87.54 45.41 6.28 7.31 6.89 21.65 
1925 56.58 38.90 2.87 3.44 4.20 7.17 
1926 75.24 36.61 5.02 5.15 9.28 19. 18 
1927 135.65 49.41 25.59 11. 66 4.80 17.05 27.14 
1928 120.17 50.63 2.85 14.61 9.65 11. 79 30.64 
1929 77.12 37.80 5.88 3.90 19.29 5. 73 4.52 
1930 137.13 48.66 5.82 10.00 34.67 15.98 22.00 
1931 140.19 43. 72 12.65 10.30 51. 40 11.07 11. 05 
1932 274.53 55.62 34.50 27.74 93.35 13.11 50.21 
1933 281. 71 53.25 72.22 33.63 64.16 8.65 49.30 
1934 311.04 42.69 6.56 33.55 165.93 5.80 56.51 
1935 287.56 52.40 5.96 14.50 189.62 4.34 20.74 
1936 239.01 47.25 13.86 8.85 134.58 3.05 31. 42 
1937 141. 94 36.96 31. 72 5.98 42.90 4.17 20.21 
1938 125.89 42. 70 17.68 9.74 25.17 16.67 13.93 
1939 132.29 44.58 19.47 7.03 29.47 6.80 24.94 
1940 253.35 41.62 7.41 46.49 2.96 33.08 
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年 次 国弼買地 |維新買地|分 出 所有地
1884(光緒10)前 354.5 (a) 354.5 
1884 - 1893 103.5 458.0 
1894 - 1903 275.0 (b) 733.0 
1904 - 1913 35.0 768.0 
(1909) 128.0 (c) 896.0 
1914 - 1923 (h) 7 (d) 889.0 
1924 - 1928 71.0 960.0 
1929 - 1933 136.0 1096.0 
1934 - 1935 
1936 27.5 1123.5 
1937 17.5 1141. 0 
1938 31. 0 2 (e) 1170.0 
1939 31.0 5 (fi 1196.0 
1940 20.5(g) 1175.5 
1941 



























的遺産。J (r調査JP. 51)、 「這使崇徳厚的買地、従康京鑑承来的123楠買地、増加到






但) 五福墳曾(園弼の祭りの曾)へ提供。 (e) 妹に分給。
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